


































































26％ は和服、8％ は台湾服を持っている。台湾人女性の場合は洋服が 58％、和服が 16％、台湾服が
26％ である。日本人男性の場合は洋服が 53.8％、和服が 46.2％ で、女性は洋服が 34.7％、和服が
65.3％ である。それと同時期の日本本土の住民が持つ洋服の割合について見てみると、男性は洋服が
















































































































































ヒー）（旧暦 12 月 31 日）や接神戯（ジャーシンヒー）（旧












組が行くかと思ふと、いろ 〳 〵のかざりをしただしが、いくつも 〳 〵通ります。身うごきも出来
ないほどおしあつてゐる見物人は、「あれ 〳 〵。」とさわいでゐます。その中にみこしが見えまし
た。両がはの家ではぱち 〳 〵とばく竹を鳴らします。みこしのあとには大ぜいの人がお供をして
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Children’s Daily Life in Colonial Taiwan
̶ Based on the Japanese Language Textbooks ̶
CHEN, Hung Wen
In Colonial Taiwan, the integration policy including Japanese education was promoted, and the
Japanese language textbooks for Taiwanese children were also edited. I analyzed these textbooks to
discuss the daily life of Taiwanese children, and tried to explore how the content of teaching
materials matched with children’s real daily life. Were there any gaps between the real life and
textbooks? Then I found that the contents of the textbooks were changed in different periods. Most
of the materials described the “ideal image” made by the Japanese government, not completely
matching with the real life of Taiwanese children.
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